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UVOD 
Kolonizaciju, u kontekstu društvenih znanosli , možemo definirani kao 
proces u kojemu nacionalna društvena znanost postaje kulturno l struktu-
ralno ovisna o nekoj drugoj ili neklma drugima. Kulturna ovisnost očituje 
se utoliko što su »>dređenja onoga što bi trebalo proučavati d način prouča­
vanja (teordja i metode) i kritePiji poželjnog znanstvenog rada (modeli uloga 
i standardi kvalitete) dio drugog skupa nacionalne društvene znanosti gdje 
ne pripadaju općem skupu društvenih znanosti•. (Lamy, 1976.: 107) Struk-
turalna ovlisnost ima slijedeće stupnjeve: 
(l ) jstraživanja i publikacije o stanju u zemlji, čime se bavi skup dru-
štvenih znanosti, podređeni su članovima nekog drugog skupa nacional-
.Dilh znanosti (ovisno o broju); (2) listmživačke djelatnos1li uvjetovane su 
podrškom neke druge nacionalne društvene znanosti; (3) mediji druge 
zajednice koPiste se da bi proširili rezultate istraživanja; (4) drugi skup 
društvenih znanosti uključen je u izobrazbu članova prvog skupa; (5) 
on obnavlja svoje članove iz drugog skupa društvenih znanosti; i (6) 
koristi rezultate drugih nacionalnih društvenih znanosti u vlastitoj od-
gojnoj i obrazovnoj djelatnosti. (Lamy, 1976.: 107) 
Kulturna i/ili strukturalna ovisnost pojedinog nacionalnog skupa dru-
štvenih znanosti o ostalima suprotna je izvornoj dnternaclonalizaciji društve-
nih znanosti - koja podrazumijeva slobodnu l uzajamnu razmjenu teorija 
J istraŽJivanja !između !I"a'V'Il.opravdllih p<hl'tlnera, čije bi se teoPije i dsbraživanja 
procjenMvali (:idealno) prema standaroima svih .sudicmika u ltakWm razmjena-
ma. Poswjanje nekog dominantnog skupa društvenili znanosti samo je po sebi 
ozbiljna prepreka :in ternacionalizaoij i. 
Pojavljivanje dominantnog skupa društvenih znanosti 
Povijest društvenih znanosti <Dije do danas pokazivala znakove napre-
dovanja prema internacionalizaciji, već, naprotiv, uspone i padove pojedinih 
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dominantnih skupova društvenih znanoslli. Shils je (1970.) tvrdio da razina 
instlitucionalizacije i razina rezultata pojedinih skupova druš tvenih znanosti 
objašnjavaju razHke u »akademskom centralizmu«, ali ipak se činU. da su 
s.naga, bogatstvo i ugled pojedinih nacionalnih država- unutar kojih djeluju 
i skupovi dPUštvenih znanosti - izvrsni pokazatelj~ razine njli:hove institucio-
nalizacije, razine rezultata ti sveukupnog »akademskog cen tmlizma<< . Birnbaum 
je '(1970.) upu ttio lilll vezu između probijanja SAD kao vodeće svjetske SJlle 
nakon drugog svjetskog rata i zaokreta sredlišta >>akademskog centralizma<< 
od Evrope prema Sjedinjen im Država ma. Shits je također spomenuo ulogu 
jezika .j >>uvjerljivosti idej.a« u š.irenj u dostlignuća nacionalnih skupova dru-
š tvenih z.nanosti. Ekologij sko širenje engleskog jeZJika nedvojbeno je imalo 
utjecaja n a u spostavu domlinani!Jlog položaja američke društvene znanosti, 
ali to širenje istodobno odmžava i kolonijalnu pov ijest i ekonomsk•i, poli-
tički .i vojni položaj američke države u poslijeratnom svijetu. P:rcihvatljivost 
ideja kojiih je ishodište bila američka društvena znanost, bila je osnažena 
položajem Amerike u s'VIijetu. Cesto se prelaZJi preko činjenice da se američka 
društvena znanost veHkim dijelom širila aktivnošću amecičke države i pri-
valmih fundacija povezanih s američkim multinacionalrrim kompanijam a. Ot-
knivamo to i u načinu na koji je talijanska sociologija postala uvelike ov>isna 
o američkojsociologij~: 
glaWlu ulogu u pOIIlovnom uspostavljanju .talijanske sociologije odi-
grao je Program talijansko-amecičke kulturne razmjene koj~ je na taH-
janske univerzitete doveo - li još dovodi - (all, na nesreću, u nešto 
smanjenom broju), Fulbright-Hays-ove znanst venike d predavače (sic!) 
ti/ ili istraživače, uključujući ,j neka od istaknutoijtih imena američke so-
ciologije. Značajnu s u pomoć u tome pružile neke velike talijanske 
korpo.r1aoije, najveću FIAT li O!ivettli, koje s u podržava•le ameri'čke socio-
loge u obučavanju d \izobrazbi talijanskog osoblja za društvena istraživa-
n ja u oblasti indus t11ljske sociologije . Osim toga , pciličan broj američ­
kiih sociologa ~radio .je u Irta!tij.i nezavllis.-oo tijiH na .is.tražJJVačkim stipendi-
jama razLičitih američk!ih fondacija . 
Neki od najemlnentruijih amePičkih društvenih znanstvenika aktivno su 
sudjelova hl u cradu Agencije za .informacije Sjedinjenih Država li Glasa Ame-
rike (koji je bio pod kontrolom AISD-a) u širenju američke društvene 
znanosti kroz neš to što je jedino moguće opisani kao službene propagandne 
agencije američke države . 
Tu je »globalizacij u<< američke društvene znanosti usporila i pojava 
Sovjetskog Saveza k-ao svjetske sile ~ ak!tivno odvraćanje sovjetske države 
od kultU11Ile ti s t·ruJcturelne ovds.n:oSJtoi o amemičkoj d11Uštvenoj z.nanosti. U 
nešto m anjem obimu, Js to v.rijedi til za ostale zeml je Istočnog bloka. Kasnili 
pedesetih godina i u počet<ku šezdesellih, na sceni je m-astojanje obaju blokova 
da smanje ovisnost pojedinih skupova društvenih znanosri o onom drugom 
bloku i uspostave vlastitu dorruinaci ju u svojim sferama. Bilo je još nekolilro 
činilaca kojd su sprijećili >>globalizaciju<< 'američke društvene znanosti -
prije svega je1Jik, opća veličina nacionalnog skupa društvene znanosti, razina 
njegove vlasbi1e ~nst>itucional:iziranosti i njegoV'ih re<ru ltata, stupanj specija-
Hzlranosti i o dnos domaćih ;ins titucija prema dostignućima dominantnog 
skupa društvenih znanosti. Lyons •(1973.: 7) je kao bivši direktor UNESCO-va 
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Odjela za društvene znanosti, tvrdio da se u društvenim znanostima zapaža 
proces napuštanja jednostranog polariteta i da se pojavljuje multri-polaritet-
ni s~jet društvene znanosti; a li »sve kritičnija procjena američkog doprinosa 
društvenim znanostima u razdoblju dominacije«. Drugim riječima, prepreka 
daljem širenju globalizacije američke dru'štvene znanosti ti faktor kojri može 
rezuLHrati opadanjem njena UJtljecaja, jest sve manja IPrijemlj~vost njenih 
dostignuća !kod ostalih skupova društvenih znanosri. Pojavilo se to u doba 
ozbHjnog političkog, vojnog i ekonomskog nazadovanja Sjedinjenih Država i 
nakon rrazdoblja ozbiljnih nnutrašnjili .!miza. U tom razdoblju se pojavila 
nova literatura o troškovima i dobrobitima ovisnosti o američkoj društvenoj 
znanosti iz vanjskog svijeta i ozbiljna kritika dostignuća američke društvene 
znanosti, koja je došla iz same američke sredine. 
Odj eci kulturne i strukturalne ovisnosti u dru.štvenim znanostima 
Val. nezadovoljstva pratio je predočavanje da je teška ovisnost o ame-
ričkoj društvenoj znanosti čak i u razvijenim zemljama, pogubna za endogen 
razvoj ·društvenih znanost•i li da je daleko od toga da bude »vrednosna slo-
bodna«, američka društvena znanost zapravo ideologijski dvojaka. U Tre-
ćem svijetu općenito se odbija ovisnost ne samo o američkoj društvenoj 
znanostri , već i o zapadnoj društvenoj znanosti uopće. U Aziji je ta ovisnost 
o Zapadnoj društvenoj znanosti izazvala nesklad: •Azijski se znanstvenici 
posvećuju problemima i oblastima istraživanja određenim na Zapadu, kori-
steći zapadne metode i tleorijec (Pieris, 1969., 441). Hurd i Johnson (1969., 
425) !istakli su negativne strane te ovisnostli. u Africi: 
»Dok je međunarodna afirička akademska zajednica imala nedvojbene 
koristi... izobrazba kadrove . . . zahtijevala je postojanje domaćeg 
izvora teorijskih potreba, sadržaja i defimoija potreba. Postaje to jasnije 
kad se Vliili uloga »slobodno-lebdećih« evropsklih li američkih nastavnika 
koji su na afričklim sveučilištima krojili i prekrajali katedre i odjele 
po vlastitoj želj i, tvrdokorno uvjereni da rade na dobrobit te zemlje ... « 
A da zapadni društvenli znanstvenici nisu u Africi osiguravali uvjete 
za ono što je pojedinim zemljama doista bilo potrebno, vidi se i iz slijede-
ćeg citata (Temu, 1975., 193): 
» . . . mnogi su znanstveni radnici koj i rade u AfxUci, ili - s Afrikom, 
stranci. Najčešće su to, osim toga, kratkotrajni posjetitelji. Ti mladi 
nastavnici i listrailivači obično dolaze u Afl1iku da bi prikupili podatke 
za provjeru ili odbacivanje stanovitih hipoteza po kojima rade svoje 
diplomske radnje ili s tudije. Nakon uspješnog boravka, ti nametljlivi 
rafrlkanistri ·tiskaju svoja otknića .. . često samo potv·rđujući, s neznat-
nim !izmjenama, hipoteze koje su već u modi i već priznate od njihovih 
rakademskih mentora. Tako se Literatura množi, ,.Afnič~ poslovJ« 
rastu, afrikanista je sve više - a afničlci problem ostaje«. 
Latino-američkJ znanstvenici izražavaju .slične osjećaje (Portes, 1975.). 
Cak se d u) »razvijenimc zemljama pretjerana ovisnost o američkoj društve-
noj znanosti smatra pogubnom za •zdravlje• nacionalne društvene znanosti. 
Allardt 1967., 225) spominje da •u Skandinaviji ovisnost o američkoj socio-
logiji pokazuje tendenciju da poremeti sadržaj Iloka ideje«. Stolzman i Gem-
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berg tSe (1975., 98) žale k>ako se »Kanadska sociologija [le može grachlti na pro-
tStom usvajanju 'univerzalnih' modela č1ja je provedba blis:k>a američkilll oteorij-
s.kiim ~ategorijama, tako što bi se one samo ispunile kanadsk~m činjenica­
ma«. 
Negativne posljedice takva polo~aja dominantme društvene mjednice 
u op6oj hijerarhiju - po njen vlastiti razvoj - d ugo su zanemarlvane. 
U takvom skupu znanosti, gdje je Tazina ·ill.stituoianalizacije i rezultata vrlo 
~isoka, »pnijemljivost« ihl otvorenost prema lromunlkaoiji ~ utjecaju tiz drugih 
društvenih znanosti pokazuje tendenciju s labljenja (Cairns, 1975.). Oromaner 
je, ba!I"em na pl'imjeru citata upotrebljavanih u »Američkoj reviji za socio-
logiju« pokazao da se »utjeoaj ostalih ~melja na ameničku sociologiju ·rnje 
izmjenio, da je po svom ·izvoru ona ostala potpuno u domaćim okvJnima«, 
dok se, 'S druge .strane, »'Britanski mjesečnik za sociologiju« v·iše ne poZJiva 
na britanske socio-antropologe nego na amenićke sociologe. Problem je u 
tome što domtinantni skupovJ društvenih znanosti, zbog svojeg stupnja insti-
tucionaldzacije, djeluju >>institucionalno dovršeni<< - t j ., u 'smislu broja i 
kvalitete završeDiih studija, broja i raznolikosti časopisa, šti·nine i dubine istra-
živačkih otklrića i rezultata .. . ti sk upovti postaju samodostatni. Budući da 
se IIJ:ajcjenjeniji završni stucLijd, najcjenjeniji izvori istražllvačkih otkrića d 
najcjenjeruija sredstva nH.hova širenja nalaze u socijalnom kontekstu domi-
nirajuće društvene znanosui, to n jeni prlpadmd nemaju velike potrebe obra-
zovatd 'Se u inozemstvu ill u s tranim časopisima objavljivat:i svoja istra1Ji-
vanja. Tdme opada d potreba da se oni izobražavaju u vladanju st.Palllim 
jezicima. Opada d privlačnost ostalih skupova društvenih znanosti čak i kao 
»grupa na koje se treba paziti<<. To, nadalje, izaZJiva nagradni sistem u 
dominantnom skupu društvene znanosti. 
Opadanje k ultu rne i strukturalne ovisnosti u društvenim znanostima 
Cairns je (1975, 224) istakao da je »postojanje golemih raziika neiz-
bježno sve dok postoji različitost u mogućnostima pX!ihvaćanja akademskih 
izvo.rn<<, a to , zapravo, zahtijeva temeljne .izmjene u globalnoj stratifJ.kaciji. 
Prvi je problem opadanje kulturalne :i stti'Ukturalne owsnosti o nekom drugom 
skupu društvenih znanosti. Prvi je ko.rnk u tome - mzvoj vlastite društvene 
znanos!Ji . IKao što je primjetio 'Cairns, imaju6i rna umu Kanadu, »da bi se 
druš tvene znanosti s u spjehom prendjele u Kanadu n užno je da se pojave 
kanadsk.i znanst venici, čiji korijeDii ri naklonosti nisu u Evrop~, da se pre-
vlada oponašaju& mentJalriJtet lroloruijaHzma, da se ristraŽiivanje usmjeni na 
k>anadsko društvo d da se r azvdje cjelokupna rinfrastruktura časopisa, profe-
sionalnih !Udruženja i sveučdlišnih katedri<<. Očigledan je pri tome problem 
čJnjenica da mnoge zemlje u razvoju nisu još dostrigle onu kriNčnu masu 
koja bi dopuštala stvaranje vlastd te mreže komunikacija, profesionalnih 
udruženja j li:nfirastrukture časopisa. U 1:akv·im uvjetdma ne treba poticati širu 
speoijalia.aciju, a .rnzdiobu skupa društvenih znanosti treba izbjegavati, oso-
birta na etničkoj tili liingvJstičkoj osnovi. U dVIOjezioillim d'.l.i vtišeje~ičnJm za. 
jednicama sistem nagr.adi i kazrui mora biti tak•av da pvidonosi razvoju 
Lingvjstičkih vještina koje odgova["aj u zadanom kontekstu. Dok se ne dostigne 
ota kritdčka masovnost društvenih znanstvenika u bilo kojem socije talnom 
kon tek.sbu, obično neće biti moguće o brazoV'ati buduće pripadnike skupa 
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domaće društvene znanosti do potrebne mzine. To znači da potencijalne pri-
padni ke skupa treba slati na školovanje izvan zemlje (po mogućnosti u takvom 
aranžmanu kojd ili ohrabruje da se vrate) ili se skup domaćih društvenih 
znanosti osnažuje regrutiranjem ,.pJaćenikac, ili se čini oboje. Svalci od tih 
izbora ima d svojih loših strana - često, studente poslane u inozemstvo 
~psorbiraj uc strane zajednice; oni koj~ se vrate ravnaju se prema smjerni-
cama strane zajednice o tome što bi i kako trebalo studiram i internaciona-
liziraju kriterije o poželjnoj znanstvenoj aktlivnosti, tako da se oni teško 
podudaroju s .izvo11ima J pot rebama sooijetalnog konteksta Jz kojeg potječu. 
Dovođenje stranih akadem iht da bi podučavali i rukovodili ~stmživačkim ra-
dom može liwzvati solične probleme. Cesto najbolji lokalni studenta odlaze u 
dominantnu zajednicu društvenrlh znanosti ;i nikad se više ne pojavlju ju; 
zallim, strani .se znanstvenici često oslanjaju isključivo na vlastiH skup dru-
štvenih znanost·i, on im i dalje ostaje jedini izvor saznanja i uputa. Istraž.i-
vanja koj.jma oni rukovode rnjetko se poduzimaju u skladu s potrebama 
domaćeg društva - češće, pak, prema sistemu nagrađivanja u društvu u 
koje će se oni vratiti. Rezultate istraživanja, nadalje, pr.ije će tiskati časopisi 
u društvu iz kojeg stranci potječu nego oni :iz domaćeg skupa društvenih 
znanosti. U svakom slučaju, dok se u pojerunom skupu društve.nih znanosti 
ne dostigne ona ,.razina krJtičnostic .i dok se ne poduzmu mjere kako bi se 
proširio broj pripadnika skupa, razvoj zdrave disciplinanne infrastrukture, 
koja bi smanjivala ovisnost o drugom skupu društvenih znanosti, neće biti 
moguć. 
Jednom kad se ta razina krHiičnosti dostigne (a ona će se razlikovati, 
ovisno o tome koliko je društvo podijeljeno - etnički, lingvJ.stički ili koliko 
je skup društvenili zna.noslli specijaliziran) moguće je ne samo usposllaviti 
djelotvornu mrežu komunikacija, profesionalnili udruženja li i.n.fmstrukturu 
časopisa, već otpočeti i !izobrazbom novih pripadnika skupa - na domaćem 
terenu. To omogućuje proširenje komlllllikacijske mreže, profesionalnih udru-
ženja i infrastrukture časopisa. Kad bude ob.rarovaJDo dovoljno p.r.ipadnika do-
maćeg skupa društven.ih znanosti, moguće je smanj•iti ovisnost o stranim teks-
tovima ~ ostalom obmzovnom materijalu, osobito ukoliko je usposllavljena 
zdrava infrastilllktura domaćih časop!isa. Konačno, moguće je početi objavlji-
vati d radove nastave u lokalnom !ron tekstu (pni čemu će dvojezični d v.išejerič­
ni sistemi biti u nešto težem položaju). Jednom kad se dostigne taj stupanj, 
moguće je energiju usmjeriti prema razvoju teorijskih perspektiva i teorij-
s kih osnova empirijski h istraživanja koja se mogu nositi s rezultatima dru-
štvenih znanosti ostalih zajednica u međunarodnoj areni. 
Ukoliko dođe do opadanja kulturne n strukturalne ovisnosti u društve-
nim znanostima, dominantni skupovi društvenih znanosti moraju pomoći 
ostalim skupovima u njihovim nastojanjima da uspostave vlastitu komuni-
kacijsku mrežu, profesionalna udruženja, !infrastrukturu časopisa li da do-
s tignu samodostatnost u izobrazbi novih pripadnika skupa. Dobra je prilika 
za takav korak - budući je to ionako najčešći oblik kontak/ata (iz perspektive 
domilnantmog .skupa) - istražJvač.k!i md. Očito je da je način na koji su 
bila vođen•a <istraživanja ameručlcih :Mlanstvenik!a u sliraDiim zemljasma bio 
od veće koristi njlima li n jihovom skupu društvenih :Mlanosti 111ego li do-
maćoj zajednici. Mnogi izvještaja sa svih strana svU.jeta svjedoče kako su 
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znanstvenici Trećeg svtijeta bili korišteni gotovo tek kao pomoćnici u istraži-
vanjima. Mnogi izvještaji govore također da s podacima prikupljenim u ta-
kvim istraživanjima nisu upoznate različite domaće ustanove društvenih zna-
nosti u Trećem svijetu, koje bi mogle biti zainteresirane za njili. Još je teža 
situacija u zemljama gdje društvene znanosti jedva da su razvjjene. Ne bi 
trebalo izdavati dopuštenja za opsežna istraživanja ukoliko netko iz zemlje 
domaćina nije među glavnim istraživačima !i nije zadužen da, ne samo zamisli 
Js traživanje i način njegova provođenja, već i da analiz.ira 1 objavljuje re-
zultate. Sto je moguće više, pomoćnike, asistente i savjetnike u takVlim !istra· 
živanjima potrebno je pronaći u lokalnoj zajednrici, a obradu 1 analiru poda· 
taka potrebno je, također u što većoj mjed (ovisno o tome koliko je to struk-
turalno moguće) , obavim u domaćoj zajednici. ! zvoni tfinamciranja u domi-
nantnoj zajednici društvenih znanosti moraju se pobrinulli da istraživanje 
učine privlačnim za znanstvenike. Osobito prvenstvo trebali bi umalli projektJ 
koji obećavaju da će za sobom ostaviti više rnego 1i će sobom odnijeti. Ne 
samo da prikupljene podatke treba ostaviti lokalnom skupu društven.i:h zna-
nosti, već lih treba ostaviti onima koji će se znati njima poslužiti. To bi trebali 
bi:ti osnovni zahtjevi za sva velika istraživanja u Trećem svijetu. Moguće je 
možda zahtijevati d da se glavna otkrića istraživanja prvo objave u domaćim 
časopisima ili nekom drugom obliku znanstvene komunikacije, na službenom 
jeziku -ili jezicima - te zemlje, pa da tek kasnije budu dostupni ostalima. 
Pristup istraživanjima u zemljama Trećeg svijeta sve je teži, jer je razli-
čitim skupovima društvenih znano ti postalo jasno da u tome mogu sve 
manje dobiti, a njihovim vladama i ostalim dijelovima sistema, da bi mogli 
čak ponešto d dzgubiti. Postojeća neravnoteža limperativno nameće potrebu 
da se konist od dru§tveno-znanstvenih -istraživanja koja provode pripadnici 
dominantnih skupova društvenih znanosti usmjeri prema dobrobiti ovisnih 
skupova. 
Ali, iako cjelowta reforma postojeće 1stmživačke p r akse može donijeti 
korislli u društvenim dstraživanji.ma i obrazovanju u ovisnim zajednicama, 
takvi će efeklli Jpak biti, po svojoj širini, prilično mali, neće pridonositi obje-
dmjavanju potencijala d bit će možda nevažni za izbor prioriteta u razvoju 
društvenih znanosti. Razvoj zdravih društvenih znanoslli i istraživanja i obra-
zovne infrestrukture - pnimjerene nacionalnim prioritetima pretpostavlja -
utemeljenje cjelovite polillike i dalekosežnog planiranja. Umjesto manje-više 
riskantnog »regrutiranja• u inozemstvu putem različitih programa (različite 
vrijednosti) i umjesto izobrazbe grupa studenata u dnozemstvu na manje-v.iše 
riskantnim temeljima, trebalo bi na među-vladinoj razini pregovarati o sudje-
lovanju u širokim bilateralnim programima koji bJ osiguravali izobrazbu i 
razmjenu nastavničkog osoblja i obrazovanje studenata u pojedinim discipli-
nama. Podizanje obrazovne ra.zine i kapaciteta istraživanja u skladu s nacio-
nalnim prioritellima pretpostavlja, dakle, cjelovitu politiku li dalekosežno pla-
niranje. U takvim slučajevima, međunarodne organizacije mogu odigrati zna-
čajnu savjetodavnu ulogu. Mogu se uspostaviti bila teralni programi prema 
kojdma se mogu mijenjati partneri, ov'isno o njihovoj sposobnosti da na 
odgovamjući način udovolje potrebama zemlje domaćina. Neke bi od pro-
grama Kanads.~og društva za međLmarodni razvoj vrijedilo iskušati i u dru-
gim područjima. Treba podržavati takve bilateralne programe za koje je 
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sigurno da kroz duža II'azdoblja donose koristi manje rezvijenim skupovd'ma 
društvenih znanost.i, u skladu s nj~hovim n acionalnim pvioi'itetima. U takve 
programe treba ugraditi mjere osiguranja da će ~straiivanja koj~ma I'Ukovode 
pripadnici razVIijenijeg skupa društvenih znanoslii povećati istraživala'čke ka-
pacitete lokalnog skupa li odgovarati potrebama zemlje-domaćina. Tip aran-
žmana kao ovaj dolje navedem očito treba pooštriti: 
»Općenito, često se more zapaZ'ilti da stručnja·k !iz oblastli društvenih zna-
nosti naprosto dođe, a ne obaVIi nli trunke od onoga što je navedeno u 
u g<YVoru. Kao nastavnik je dobar, ali po strarui se bavi vlastitim istraži-
v,anjJma ... « 
(Akriwowo, 1974, 417) 
Cjeloviti bilateralni programi koji bi se ugovaJm1i na ral'ini vlada vjero-
jatno bi povećali dobrobiti 2la manje razvijene zajedn!ice. 
Vjerojartno je beznadežno vjerovati da se postojeći slistem nagrađ,ivanja u 
dominantnim skupovima društvenih znanost~ može preoblikovati tako da 
potriče na veće pr;ihvaćanje ideja li istraživanja protekLih u ovisrum skupovrima. 
Prvi bi korak prema tom većem prihvaćanju bio obrat postojećeg trenda u 
Americi i napuštanje jezičnih zahtjeva koji vnijede za diplomske progl!"ame. 
Mnogi, ako ne i svJ, američkli znanstvenici fiz oblasti društvenih znanosti nisu 
uspjeli, čak nii do kraja svojih studrija, savlada!ii ni jedan drugi jezik koji 
bi jm omogućio da ddu ukorak s razvojem svoje disciplline u drugim govomim 
područjlima. Cešće se »prihvaćanje<< shvaćalo, čak i među pripadnicima ovis-
nih skupova, kao problem koji se ,t[če uglavnom njih: 
>> •• • lokalne •strukture pr.ihvaćanja u zemljama u razvoju često su pot-
puno neodgovamjuće, mnoge publikacije ... uopće se ne distr.ibwiraju, 
njilwv je uticaj ravan nuli ... << 
(Ak·iwowo, 1974; 421) 
Casopisli ovisnih skupova društvenih znanostrl. nisu ravnomjerno zastup-
ljend u lrnjdinicama dom1n..Urajućlih skupoV!a, TI!ii!ii se u časopisima dominirajućih 
skupova dovoljno upućuje na njih. Iako llliska razina lingvističkog obrazo-
vanja pripadnika dominitrajućih skupova društvenllh znanosti može djelomič­
no objas·niti ovu pojavu, jasno je da su potrebnri strukturalni potJicajoi da bi 
se podigla i llingvistička razina d prihvatljivost istraživanja dbjavljenih u 
medijima ovtisnih s.lrupova. Vjerojatno najdjelotvomijJ poticaj mogu bibi up-
ravo razina i kvaliteta rezultata u ovtisnim skupovima, osobito ukoLiko se čla­
novima dominiraj ućih skupova društventih znanosti smanji mogućnost pri-
s tupa <istraživanjima. 
ZAKLJU CAK 
Tvrdili smo da je sistem stratifiilmcije društvenih znanosti, koji odraŽiava 
modele globalne stratifJkaoije, glavna pre preka pravoj linrternacionalizaoij i. 
Glavni su činioci mternacionahlzacije cjelokupne znanosti: širenje hltemture; 
uključivanje znanstvenika u društvene tokove; migracija znanstvenika; mo-
delli međudržavnih osobnih kontakata (von Alemann, 1974; 447). U slučaju 
skupa ameničkih društvenih znanosti - dominiraj ućeg skupa - ovladavanje 
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stranim jezicima, obrazovanje u inozemstvu ·i upućivanje na radove n e..am e· 
vičkih wrunstvenika .. . opada. Poras t >>jednojezič.n.osbi<< oteža'\\a mternaciona-
lizaaiju u toliko što je, za sve znanstven ike, najčešći o bLik širenje zna!llstvene 
lite rature prevođenje ti oslanjanje na knjige i časopise na stmrlli:m jez.ioirna. 
(von Alemann, 1974; 448). Gotovo četrdeset posto čarop.isa iz oblasti društve· 
Tl!ih znanosti ~zdaje se na različitim je2'licima zemalj.a Trećeg sVIijeta (Bengolea 
i Ak!iwowo, 1974; 441). Sve veći broj američkih znanstvenika ko}i se obrazuju 
isključivo u S jedialjenim Državama iza2'liva poteškoće jer >>a•ko su znanstvenici 
uključeni u društvene tokov.e dsključivo u naoionalnti m grarnicama ... to ote· 
žava kasnije međunarodne kontakte<< (von Alemann, 1974; 449). 
Tendencija migracije znanstvenika iz Evrope i Trećeg svije ta u Ameriku 
također je jedna o d prepre~a rinternacionalizacije. Bilo bi znatno bolje da ta 
migracija bude obostrana. ModeLi međudržavne osobne suradnje trebali bi 
biti šitni, a ne da se zadržavaju u okvdrima jednosmjernog utjecanja u ~edan 
cerJitar - čak u K!anadi, SR Njemačkoj, a i u ostalim <raZVIijerum zemljam a, 
t•a se suradnja zadržava u okvirima dominantnih sku·pova društvenih znano-
s bi. U Trećem sv.ijetu ona je >>Češća u odnosu na nekii centar n ego u odnosu 
na vlastitu nacionalnu zajednicu<< {Kazanci~l, 1974; 424). 
Owsn e skupove d!1Uštvenih znanosti, os'Obirto one u Trećem svijetu, sve 
više karakterizira d. nedostatak odgovarajuće infrastruk.ture društvenih zna-
n osti tj. nedO'VIOljrun b roj obrarova.ruih p nipadnika, nerazwjen unutarnjom mre-
žom komunikacija, neposrojanje profesionalinih udruženja i odgovarajućih 
časopisa. Novi se pripadm.ici skupa 'Često moraju >>regrutirati« tiz drugog skupa 
društvenih znanoslli, makar ~ pnivremeno, na temelju b ilo kojih programa kojri 
se pojave. Obrazovanje rnovih pPipadnika često se mona prepuSJti.ti drugom 
skupu društvenih znanosti. K:akav god se obrazovni program provodi, momju 
se koristiti r ezullal1i drugih skupova . Mnoga društvena i s traživanja podu:ni-
maju pripadnrici drugih s kupova društvenih znanosti, a rezultati tih iS'traŽJi-
vanja često se šire p reko medija tog drugog :skupa. Takve će zajednice ostati 
u nerazriješenom krugu ov>isnosl1i ukoliko ne razviju odgovarajuću vlastitu 
infrastrukturu društvenih wanosti. To pretpostavlja obrarovanje mak&imal-
nog broja akti'Vnih znanstvenika iz oblas l1i društvenih :zmanost.j do raZJine na 
kojoj m ogu uspostavtibi mrežu k!omunikacija, profesiona lnlih udruženja d. po-
godnih nastavničkih sredstava. Iako će se ta nazina razHkovatd - ov·isno o 
tome kako su geografski razmještenJi znanstvenici iz oblasti društven~h zna-
nosrbi - ipak se čiill da je za takav skup pot.rebno b arem nekoliko stotina 
aktiV'Il!ih p nipadnika. 
·Siru speoijalizaoiju, osoruto u o blastima koje nisu prionirtetne u pojedi-
nim nacionalnim društvenim znanostim a, ne treba pot-icati jer ona riza2'liva 
korištenje međunarodne (ne unu tarnje) mreže komunikacija i širenje r ezul-
tata isbraž.ivanja u zmanstvenim medijuma drugih zajednica kao redoVIito. J ed-
nom pak kad se dostigne potrebna krutička ·razina postaje moguć početak 
obuča'Vanja novih pripadni.k,a skupa u lokialnlm okvinima š-to dalje učvršćuje 
komunikaoijs ku mrežu, profeS>ionalna udruženja ;i znanstvene medije. 
U mngaim će zemljama dostizanje te ll'a2'line znanstvenika pretpostavljati 
dugoročno planiranje, osobito ukoliko je potrebno, na širem druš tvenom pla-
nu, podići stupanj općeg dbrazovanja. To je moguće postići i ugovaranjem 
dugoročnih bilatemlnih programa na mZJini vlada. Time se .izbjegava p riliva-
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ćanje jednogodišnje razmjene i pristajanja na one programe koji se jedini po-
jave. Bilateralni programi mogu se zaključiti s različitim partnerima za svaku 
zasebnu znanstvenu oblast/ disciplinu (ili unutar njih) 1 morali bi biti tako 
sasta vljeni da zavisna zemlja ima od njih što veće koristi. P Pistup istraži-
vanj u u takvim zemljama treba ograničiti, a sva značajna is traživanja kojima 
rukovode znanstvenici iz l!lekog drugog skupa društvenih znanosti odobriti 
jedino ukollko zemlja-domać:n .ima od n jih barem jednake koristi kao i pri-
padnki drugog skupa. Sve bilateralne programe i programe razmjene, i sva 
obuhvatnija is traživanja koja uključuju znanstvenike liz druge zajednice, tre-
ba primjeniti zahtjevima domaće društvene znanosti J u njili je nužno ugra-
diti elemente koj~ bi pomagali jačanje lokalnih obrazovnih programa, istra-
živalačkog potencijala i opće lokalne društveno-znanstveničke infrastrukture. 
Dugoročniji učinak takvih m jera može pospješiti ne samo dolcidanje ovisnosti 
o drugim skupovima društvenih znanosti već može vrši ti pritisak na dominan-
tne skupove da prošire krug svojih znanstvenih komunikacija, da obllke me-
đunarodnih kontakata preoblikuju znatno ravnomjernije J rasprostranje!l!ije 
i, konačno, da se društveni znanstvenici snažnije uključe u društvene tok<YVe 
u dominantnim skupovim a. Teško je, međutim, vjerovati da takve mjere mo-
gu bitnije izmijeniti oblike postojećih migracija znanstvenika, osim što mogu 
osiguram srdačniju atmosferu pripadnicima ovisnih skupova društvenih zna-
nosti, koji bi inače napustihl dominirajući skup. 
Postojeći jednosmjerni priliv znans tvenika iz oblasti društvenih znanosti 
u dominantne skupove, proces povezan s općim, globalnim sis temom st:Jra.Li-
fiikacije, teško će prerasti u model »kružnog toka«. Cini se proturječna, ali 
napredovanje prema rinternacionalizacijri u društvenim znanostima zahtijeva 
i takve m jere koje uključuju 1 »akademslci protekcionizam«. 
Preveo s engleskog 
Hido Bišćević 
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